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uitgegroeid dat daarmee in de 70-er jaren het 'Drents 
Bijenteelt Museum' te Vledder van Karel de Bruin 
werd ingericht. Tot op een gegeven moment bleek 
dat 'Vledder' verkocht zou worden, terwijl erg veel 
van wat daar stond in bruikleen was verkregen. Ik heb 
daar op tijd een stokje voor kunnen steken, in ieder 
geval mijn eigen spullen weggehaald. Na het 
uiteindelijke uiteenvallen van het museum in Vledder 
is een gedeelte daarvan in Odijk terechtgekomen. 
Mijn eigen spullen heb ik nog een jaar uitgeleend aan 
de Zaanse schans. Maar eigenlijk gebeurde daar niets 
mee. De tentoonstelling was niet meer dan een 
commerciële trekpleister om zoveel mogelijk honing 
aan toeristen te kunnen verkopen. Men ging er heel 
ongeïnteresseerd mee om.' 
Een nieuwe lokatie 
Om de zeer uitgebreide verzameling van Atse Dijk- 
stra, na zijn overlijden, in stand te houden en te gaan 
beheren is door zijn erven een stichting in het leven 
geroepen. Voor wat betreft het imkeraandeel hierin 
wordt Baldi Dekker de vertegenwoordiger. De eerste 
werkzaamheden betekenden voornamelijk 'uitzoeken 
en opruimen'. Pas later zou een onderdak gezocht 
gaan worden. Dat gebeurde overigens sneller dan 
verwacht. Baldi Dekker: 'Toen de stichting 'Apicultu- 
rama' werd opgericht kwam ons ter ore dat men in 
Noordwolde een rietvlechtmuseum ging inrichten. 
Hierin zou volgens mij ook de bijenteelt een eigen 
plaats kunnen krijgen. Nu staat een gedeelte van de 
verzameling van Atse en van mijzelf aldaar uitgestald. 
Weliswaar museaal gezien niet optimaal, maar wel 
een goede indruk gevend van het leven van 
honingbijen en het imkeren.' 
In het druk-bezochte museum in Noordwolde, waar 
jaarlijks rond de 10.000 bezoekers komen, staan 
onder andere bijenwoningen, vanaf holle boom- 
stammen tot de modernste kasten, uitgestald. Verder 
vitrines vol gereedschappen, maar ook 'doodgewone 
dingen' zoals blikken, spaarpotten en noem maar op. 
Om het jaar wordt daar door Baldi tevens een 
wisseltentoonstelling vanuit zijn verzameling ingericht. 
'Vraag het hem zelf maar!' 
Door altijd rond te kijken, altijd te vragen, de 
bekende verzamelbeurzen te bezoeken en gebruik te 
maken van de vele, bekende 'via, via's' is het Baldi 
Dekker gelukt een verzameling bijeen te brengen 
waarvan het voor mij moeilijk in te schatten is hoe 
uniek deze is. Ik heb daar wel een idee over. Na vier 
uur aan een stuk door praten over bijen en 
verzamelen en het bekijken van allerlei verzamelde 
zaken, in vele hoeken van Baldi's woning, heb ik nog 
maar een fractie gezien en nog lang niet alle verhalen 
gehoord. Bij de rondleiding door zijn collectie 'aan 
huis', wordt het ene verhaal over een eenvoudig 
etiket bijvoorbeeld aangevuld door het andere over 
het 'koninklijk' dekseltje van een honingpot. Wie daar 
nieuwsgierig naar is vraagt het hem zelf maar eens. 
Als hij daarvoor tussen alle drukte door nog tijd heeft 
tenminste. Want behalve verzamelen, waarover het in 
deze korte serie toch ging, geeft Baldi Dekker 
imkercursussen en lezingen, organiseert uitstapjes 
voor buitenlandse imkerverenigingen, richt met zijn 
materialen tentoonstellingen in en heeft daar 
tussendoor ook nog tijd voor imkeren. 
Een vervolg 
De voorbije maanden heb ik in enkele artikeltjes 
verzamelaars op bijengebied aan u mogen 
voorstellen. Zonder andere verzamelaars tekort te 
willen doen was het verhaal van Baldi Dekker 
(voorlopig?) het laatste. Via de verhalen over alsmaar 
groeiende verzamelingen zijn we uiteindelijk terecht 
gekomen bij een privé-collectie imkermaterialen die 
deels in een museum werd ondergebracht. Waar de 
'passie' van Teunis en Elly Langerak stopte is Baldi 
Dekker nog een stapje verder gegaan. De komende 
maanden wil ik aanvullend daarop eens enkele van 
zulke bijenteeltmusea onder uw aandacht brengen. 
De zomermaanden, tijd voor uitstapjes bij uitstek, zijn 
dan inmiddels achter de rug. Maar wellicht kunt u 
inspiratie opdoen voor een nieuw seizoen. In ieder 
geval is er aan de hand van de bijeengebrachte 
verzamelingen veel te leren. 
Het vermeerderen van de vuilboom 
(Frangula alnus) 
De vuilboom, een prima nectarleverancier, die van 
mei tot september bloeit, is te vermeerderen door 
stratificeren en zaaien. 
Dit gaat als volgt: 
De bessen enige dagen te  drogen leggen. In een 
poreuze bloempot een scherf leggen (tegen de 
muizen) en een laagje zand, daarop een aantal 
gedroogde bessen. Dan weer een laagje zand met 
bessen er op. Bloempot afdekken met glas en 
ingraven. In het vroege voorjaar de dan 
voorgekiemde zaden bij voorkeur in koude kas 
zaaien. Succes verzekerd (het gaat ook door de 
bloempot ca. 14 dagen in de diepvries te plaatsen. 
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